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11)  酒井 渉：メンタルヘルスの自己管理．富山大学附属病院看護部新人研修．2010，2，富山． 
12)  松井祥子：喫煙・飲酒の害について．東加積小学校，2010，6，25，滑川． 
13)  松井祥子：たばこの害について．舟橋小学校，2010，7，1，舟橋． 
2)  松井祥子：労働安全衛生について．安全衛生講習会，2010，7，8，富山． 
14)  松井祥子：「たばこの害」について．早月中学校，2010，7，9，滑川． 
15)  松井祥子，早稲田優子，源誠二郎：IgG4 関連呼吸器疾患診断の手引きについて．厚生労働科学研究 難治性疾患克
服事業研究事業「新規疾患，IgG4 関連多臓器リンパ増殖性疾患（IgG4+MOLPS）の確立のための研究」第 3 回班会
議，2010，8，7，金沢． 
16)  酒井 渉：学力低下等から波及した事例紹介と学力向上の対応策．富山大学医学部医学科 FD．2010，8，富山． 
17)  酒井 渉：教育カウンセリング概論．北陸大学教職課程非常勤講師（集中講義）．2010，8，金沢． 
18)  松井祥子：膠原病と肺．富山県難病相談・支援センター講演会，2010，9，10，富山． 
19)  松井祥子：薬物乱用防止．藤ノ木中学校，2010，10，8，富山． 
20)  松井祥子：生物学的製剤導入時における呼吸器疾患チェックの重要性．ヒュミラ発売 2 周年記念講演会，2010，10，
16，大阪． 
21)  田中伴典，松井祥子，富永正樹，斉藤愛美，清水重喜，石澤 伸，福岡順也：2 度の外科的肺生検にて経過を追え
た肺リンパ増殖性疾患の 1 例．第 82 回間質性肺疾患研究会，2010，10，29，富山． 
22)  松井祥子：「飲酒の害について」 相ノ木中学校，2010，11，22，富山． 
23)  松井祥子，早稲田優子，山本 洋，久保惠嗣，源誠二郎，井上 大，利波久雄，梅原久範：IgG4 関連疾患の呼吸器
病変について．厚生労働科学研究 難治性疾患克服事業研究事業「びまん性肺疾患調査研究班」平成 22 年度第 2 回
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